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研究内容は塩タラコ加工品の品質向上に関する研究である。博士論文は Literature Review (Chapter 
1)と General conclusion (Chapter 6)を除き，4つの章立てから構成される。Chapter 1 ではスケトウダ
ラの資源量，卵の性状，辛子明太子，減塩辛子明太子について述べている。Chapter 2では市販の辛
子明太子について，その価格と品質との関連性を見出している。価格の低い辛子明太子は，価格が





























専門知識については公開発表会(8 月 8 日)当日の質疑や予備審査時でのディスカッションを含め十
分であると審査委員一同確認した。 
以上から，申請者について論文審査，最終試験とも合格と判定した。 
